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を抑えようと、「仕事と生活の調和」を意味する WLB が叫ばれるようになった。 
328 
新宅・角田(2019)では、ミクロデータ（角田・新宅・迫によるアンケート調
査 1）を用いて、①出産・育児 ②介護 ③就業 ④貯蓄 ⑤住宅保有 ⑥将

































Surrogates Methods）、トラベルコスト法（Travel Cost Method）、ヘドニック・


























































































   ：アスパラガスの  束の価格を平均価格で割ったもの 
  ：  束のアスパラガスの緑の長さ（インチ数） 
   ：  束の茎（茎の直径の代理変数） 
   ：茎のばらつき 
 
この式から、Waugh（1928）はアスパラガスの緑の長さが 5 インチのものと




























に必要な金額である受取補償額（WTA：Willingness To Accept Compensation）
を、人々に直接に尋ねることによって、非市場財の価値を求めようとするもの
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